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HO90.1 文 献 目 録 (Bibliographies)
HO90･11 単 行 本 (Bibliographiesinbokform)
ToyamanighSchool･ CatalogueoftheLafcadioH飽rnLibraryin the
ToyamaHigh School.22.2cm.〔i〕+frontispiece+iv+2+li翫 .昭 2_ll



















2 HO90 Hear〃iana :general
Targ,Wiliam. hfcadioHearn :firsteditionsandya)ues. 20.3cm.
52p･Chicago,BlZLCkArcherPress.1935(昭10).〔ThesaT)eI)0kasatヵve.
上と同じ本｡〕
天理図書爺編 小泉^生業 (善本写募集,8) 21cm.(2某)+13莫o天矧 天理大
学出校部C昭31-7(1956).〔天理図書餓割 鮎〕
















市河三亨 ･北村常夫綿 小泉八雲書誌 (ALafcadioHearnbibliography.)1-17･























-ル'/書誌学者の講演 (英語青年, 第75巻第1号,研究社, 昭11-4-1(1936))
〔Harper'sMagazineの主筆が SomeChine紀 gh岱tSを一部 Chambrlainに
送った｡彼はこの書によって-ルソの文才を認めた｡ChamtXrlainはこの署 を








































































Nishibkutx).TbkybtoLondon.2脚 .InthisletterHeam recolecb his







1. 第1枚に TheStoryofKwairy6と書いてある3枚の原稿は 1組をなして
いる｡第 1枚に hfqdioHenrT)T6ky6,Jaznn･D∝ ･20,1902.とある.2
枚目に Kwairy6wasediRedbythisannounoementofgd re釦Ive;andhe
saidtothearuji:---･--･.とあり,Kwaidanの中のRokuro-Kubiの一部分











































HO90.3 い ろ し､ ろ (Miscelanea)
大谷正博稿 小泉八雲 ｢東京からの手紙｣の校正刷 3つづり｡小枚原隆二氏寄贈.
袋入り｡大9年 (1920)ごろ｡
南B檀太郎等 ラフカディオ･ハーンの図書日録原稿 3つづり｡洋署の分と和書の
分とフランス岩の分Oフランス苦の分 (French触 ks)には ｢′J､松原隆二氏寄
贈｡富山高等学校図書 ･13565〔番号〕･昭和15.6.14日｣の印がある｡袋入り｡〕
第一書房 小泉^聾先生 (逝去満二十五年を記念す)小泉八雲全集第二版内容見本｡
22.4cm 48p.〔東京,節-書房 〔昭4(1929)〕 〔西崎一郎氏寄贈.〕

























山口蚊象設計 八雪図書館設計図 袋入りO内容 (小泉八雲図書館新築工事仕様書 1.
8 HO90 Hearniana:general
冊.設計図13枚.)昭9年 (1934).
小泉八雲記念碑 (写真) (書物展望,第5巻第9号, 口絵,事物展望社,昭10-9
(1935)) 〔上野帝国図書館前の記念碑｡〕
第一雷房 小泉八雲全集家庭版内容見本 19cm.28p.〔昭11〕-12月 (1936).莱
京,第一宰房｡












小泉八雲五十年雫ポスター 政江市 〔昭29年 (1954)〕





HO91 ヘ ル ン の 著 作
(WorksofHearn)
HO91.1 創 作 (Originalworks)
HO91.11 ア メ リ カ 時 代 (WorksinAm erica)


















Ⅹ+〔i〕+70p.b dm &NewYork,Harrq &Brotheus･1898(明31)･









































flearn,Lafcadio.Japanand theJapanese･ Compiledwithnot6 byT･
Ochiai.19cm.〔2〕+305p.'rokyo.Hokuseido.昭5-4(1930)4版o
tl飽rIt,I.afcadio.hndsandseas. CompiledwithnotesbyT･Ochiai･19
HO9l Woyksof Heart ll
cm.lvi)+312p.WithafacsimilereproductionofHearn'sletter.Tokyo,
Hokuseido.昭5-4(1930).9版O













(昭24).〔Containsalso抑 Inepi∝ 窃 from hisAmericm days･〕
Hearn,Lafcadio.Adropofdew.〔CompiledbyKazuoKoi2:umi .〕 27.7cm.
〔20p.〕Tokyo,Hokuseido･1950(昭25-7)･〔-ルン誕生百年記念にできたもの











HO91.2 講義集 ･論文集 (Colectionsof
lecturesandcolectionsofessays)


























HO91.22 日 本 時 代 (h turesinJapan)
Hearn,Lafcadio.Onreadinginrehtiontoliterature. (Atlanticreadings･













伽 arn,Vol･I (From BenJonsDntORestorationdrama)25.5cm.60p.

































































b血adioHem ･Withan introductionbyAl如 Mordel･18･6cm･242p.
Tokyo,Hokuseido.昭 8-9(1933).







田部隆次輪 New selectionsfrom Lafcadio H飽rn･ 19cm･ 〔vi〕+182p.
Withafrontispiece･東京,有明堂O明44-1(1911)･訂正再版.〔西崎一郎氏寄
贈｡〕




canwriters･ 19cm･〔iv〕+20p･東泉 北星萱｡大14-3(1925). 〔H earn
の Hi-mawariをふくむ｡西崎一郎氏寄贈｡〕
























触 k 4.〔iv〕+ivr+216+〔i]+xil'1p.Wl'thafrontispiece. 〔Hearn の
Athleticcont飴tSをふくむ｡〕
Kawatsu,Takashi,ed∫ted.Se]ectionsfromgreatauthors. 19.2m .〔vii〕






























































Fukuhara,Rintaro.Kwaidan by Lafcadio Hearn.配ited withnotesby
RintaroFuknham.17.2cm.〔vii〕+134p.Tokyo, Kenkyusha･昭33-5
(1958).第13版｡











HO92.1 排 訳 (Translations)
19
三宅幾三郎 十一谷義三郎共訳 東西文学評論 (小泉八雲著)19cm.〔i〕+6+12+
370+14p.東京,東芳聞｡大15-5(1926).
大谷正博外訳 小泉八萱全集 全18冊 22.5m.東京,第一書房｡
第1巻 大谷正信,落合貞三郎訳 異文学通関 支部怪談 チタ ユ-マ 〔i〕
+624+〔2〕p.口絵写真 1枚o大15-10(1926).
第2巻 大命正信訳 仏領西印度の二年間 〔i〕+700p.口絵写真1枚o昭2-
1(1927).
第3巷 落合鼻三郎,大谷正信,田部隆次訳 知られぬ日本の面影 〔iv〕+896
+〔2〕p.大15-8(1926).
第4巷 戸沢正保,石川林四郎,田部隆次訳 東の国から 心 〔i〕+640+〔2〕
p.口絵写真 1枚O昭2-2(1927).
第 5巷 落合貞三郎,金子健=,大谷正信,岡田哲蔵,稲垣温 田部隆次訳
仏の畠の落穂 異国情趣と回顧 日本お伽噺 〔i〕+550+〔2〕p.大15-12(1926).
第6巻 岡田暫蔵,大谷正信,田部隆次訳 霊の日本 影 日本雑録 〔iv〕+
670+〔2〕p.大15-ll(1926).
第7巷 戸川明三,大谷正信,田部降次訳 骨董 怪談 天の河縁起そのほか
〔iv〕+530+〔2〕p.口絵写真1枚｡大15⊥7(1926)･
第8巷 戸川明三 神国日本 〔i〕+536p.口絵写真1枚.昭2-5(1927).
第 9巻 小日向定次郎,金子健二,関都降次,落合員三郎,大命正信訳 零簡
集 (1) 〔i〕+640+〔2〕p･昭2-6(1927)･
第10巷 落合貞三郎,金子健二,田部降次,大命正信訳 等簡集 (2)688+
〔2〕p.昭2-10(19訂)･











第16巻 落合貞三郎,大谷正信,戸沢正保,田部降次訳 詩論(続 )々文学
史論 〔i〕+650+〔2〕p.口絵写真1枚｡昭2-9(1927).
第17巻 落合貞三郎,大谷正信,田部隆次訳 きまぐれ･ク1)-オ-ル小品･
神戸クロニクル社説･随筆八積 〔i〕+620+〔2〕p. 口絵写真1枚｡ 昭3-1
(1928).




｢小泉八雲全集｣ 普及版 18冊 昭4一昭5
同 学生板 18冊 昭5-昭7
同 家庭坂 12冊 昭11-昭12
が出た｡｣
〔TheworksofIafadioHearn,translatedintoJa押瓜田 e,in18volum es･
Translatd by Otami ,α:hl･ai,Kaneko,Tanat光andothers.Publishedby
Dal'itiSyobeI,Tbkyb,1926-1928.〕
田釦隆次訳 小泉^雲集 (現代日本文学全集,第570 ケ-ベル集,野口米次郎集と




今東光訳 文学入門 (小泉^雪) 19cm.〔i〕+4+4+242p.東京,金星堂｡昭7-12
(1932)0




十一谷義三郎編 善人の雷 (-ルン) (人生叢書,第9締) 18.4cm.〔i〕+14+284
p･東京,金星堂｡昭12-1(1937).
上伊那部数青倉綿 小泉八雲軸 (青年読物,第2編) 22.2cm. 〔iv〕+176p.長野
県,上伊那郡教育会｡昭12-9(1937).〔田部隆次氏寄贈｡同氏の自署あり｡〕
上伊那部教育全編 小泉∧空抄 〔前項と同一のもの｡編者寄贈｡〕
田代三千稔訳 巳本の面影 (小泉八雲珠玉集) 18.2cm.〔i〕+310p.東泉 愛宕曹
HO92 Tronslah'o〝sofHearn'sworks 21
房.昭20-ll(1945).3版O
田部隆次絹 日本の怪談 (小泉八雲新輯,Ⅰ) 18.3cm.〔i〕+26+212p. 口絵写
真1枚.東京,大日本雄弁会講談社O昭21-ll(1946).
田部野次績 E]本の心 (小泉八雲新軌 ⅠⅠ) 18･5m ･〔i〕+〔i〕+224p･東京,大
日本雄弁会講談社｡ 昭22-4(1947).
田部隆次楠 雪女 (小泉八雲選集) 18･3cm.〔vi〕+224p.東京,八雲膏店 昭 23-
1(1948).〔田部降次氏寄贈｡〕
田都隆次楠 小鼻^空読本 (スク-ル文庫) 18･7cm･〔i〕+172p. 口絵写真 1枚｡
岡谷市外,参科書房｡昭23-ll(1948).




谷川稚三掃 小鼻^璽選 (中学生全集,第39) 18.4- .〔iv〕+170p. 口絵 1枚｡
東京,筑摩零房.昭26-5(1951).
平井圭一訳 東の国から 一新しい日本における幻想と研究- (ラフカディオ ･ヘル
ソ作)(岩波文庫) 上下2冊｡ 14･8cm･上｡172p･下｡202p. 東京,岩波書
店｡.昭27-5(1952).




平井呈-訳締 小泉^璽作品集 21･5cm･〔iv〕+428p･口絵写真 2p.帝京,筑摩
書房｡昭29-2(1954)･
平井呈一訳 骨事 (岩波文庫) 1418- I202p･東京,岩波書店｡昭29-7(1954).
第5刷｡
太田三郎,山官允,西崎一郎,平井皇-,矢野峰人楠 小鼻八雲全集 18.7m .東
京,みすず書房｡
第1巻 日本の面影 (上) 〔i〕+〔i〕+412p･口絵写真1枚｡昭3012(1955).
第4巷 心 ･影 〔i〕+〔i〕+422p.口絵写真 1枚｡昭29-12(1954).
第8巻 怪談 ･骨草 〔i〕+〔i〕+376p.口絵写真3枚.昭2919(1954).〔巻頭
に StefaJIZweig稿 ｢ラフカディオ･-ーソ｣ (片山敏蕎訳)があるO ドイツ語
の-ルソ名作集 D鮎 Japanbuchの序文である｡〕
第9巷 日本- 一つの解明 〔i〕+〔i〕+458p. 口絵写真1枚. 昭 29-10
(1954).
22 HO92 TransJationsofHearn'sworks
古谷綱武編 小泉∧雲集 (新潮文庫) 上下2批 15cm.256p.(上),218p･(下)｡
昭 33-8(1958).17刷 (上).昭30-10(1955).9刷 (下)0〔上巻には巻末に26
ページにわたる, くわしい ｢年譜｣が,下巻の巻末には15べ-ジにわたる,く
わ しい ｢解説｣がついている｡本文は昭和3年 (1928)発行の第一書房版小泉八
雲全隻の巾からも･,ともひろく判られている,日本で,日本を書いた物言熟的な作
品を集めたもの｡〕
光言責弥訳 ちんちん小袴 (日本童話名作選賃･小泉八裏作) 21.4cm･〔vi〕+226
p･東京,三十書房｡昭3ト8(1956).第5枚｡〔｢日本おとぎばなし｣｢怪談｣｢骨
董｣などから19の話を集めたもの｡〕
平井皇一訳 小泉^雲集 (中学生文学全集,1) 17,6cm.〔2〕+6+288p･東京･
新紀元杜｡昭32-2(1957).
平井皇一訳 心 (岩波文庫) 14.9cm.312p.東京,岩波書店｡昭32-5(1957)･第
9刷｡
平井呈一訳 怪談 (岩波文庫) 14.8cm.184p.東京,岩波書店｡昭32T8(1957)
第 19刷｡
田代三千稔訳 日本の面影 (角川文庫) 14.8cm.246p.東京,角川書店｡昭33-
2(1958).
北条誠 怪談 (小泉八雲院作) 18.6m .〔i]+口絵 2p.+298p.東京,借成杜｡昭
3317(1958).第9版O〔児童向き ｢世界名作文庫,77｣である｡〕


































萩原恭平訳註 Kwaidan･(研究社英文訳註叢書) 16.5m .〔i〕+xi+240+2p.
東京,研究社｡昭7-4(1932).10版｡


















- .vi+168p.Tokyo.Kenkyusha.昭32-9(1957).第 11板. 〔巻末18ペ-
ジにわたって ｢hfcadio Hearnについて- その略照と人｣がくわしく実しく
記されている｡〕




藤田美広掃 曹おんなその他 (泰文望英語研究文庫) 17.3cm.〔6〕+98p.東京,
泰文望｡昭33-5(1958).第6枚｡
HO92.3 ドイ .lJ語 訳 (Germantranslatit)ns)
Franzos,Berta,ibertragen.b Japanbuch.EineAuswahlausdenWerken
vonIJ.fI. 18.6cm.〔vii〕+310p.Frankfurta.M･,RtitenundLo印ing･
1920(大9).21阪 (21-25.Tausend).〔巻頭に hfcadioHeam yonStefan
Zweigあり｡〕




































HO92.6 中 国 語 訳 (Chinesetranslations)
















大 谷 正 信 枚江時代の先生
黒 板 勝 美 熊本時代の-ルン氏
小 目J内 蕪 留任
斎 藤 伝 策 小泉八雲氏を悼む
厨 川 辰 夫 先師-ーソ先生を憶ふ
大 谷 正 信 個人としての小泉八雲先生
皆 川 正 蒋 蓬莱
沼 波 武 夫 俳句紹介者としての小泉八雲氏
若 月 保 治 --ソ氏の ｢日本婦人の名｣について
大 谷 正 信 先生の著書解題
























小泉八空言己念号 (｢水郷｣第4輯) 22.5cm. 117p.橡江市,水郷杜｡ 大 14-5
(1925).
内 山 敬 二 郎 小泉八雲先生
た だ ･さい し --ソと臭覚と




市 河 三 善
佐 藤 春 夫
落 合 良 三 郎
田 部 隆 次
大 谷 梼 石
藤 崎 八 三 郎









奈 良 井 金 市 八雲先生の松江時代
根 岸 磐 井 政江に於ける八雲会と事業計画
幡 谷 正 雄 へルソの旧居を訪れて
Hendrick,Elwood.u cadioIIearn. (ReprintedfromtheBuletin ofthe
NewYorkPublicLlbrary,D∝軸 1929) 25.2m .lop.With afrontis_
pie伐.NewYork,NewYorkPublicLibrary.1929(昭4).
同じ本がもう一冊｡Anothercopyofthesame汝わk.







小泉一棟 父 ｢^ 雪｣を憶ふ 19cm.〔i〕+4+584p.東京,響盛杜｡昭6-7(1931)･
lp･153lP.154,p.159-p.160%To]
根岸磐井 出萱に於る小泉 聾^ 18.8cm.〔vii〕+口絵写真3枚+130p･さし入れ
写真7枚｡桧江,八雲会｡昭6-ll(1931).再版｡
島谷照夫 書きElの-ルン 19.3cm.〔i〕+写真 1枚+〔10〕+232+32p.東京,洋
々杜柑阪部｡〔昭7-9(1932)〕.〔巻末8べ-ジと奥付をかくo〕
Barel,LeonaQueyrouze.Theidyl･.mypersonalremimi8CenCeBOfLdcadio
Hearn. 27.3cm. 〔Xi〕+66p. With17ph仇ographicreproductionsof
Hearn'sleters.Tokyo,Hoknseido.1933(昭8-6). 〔250部限定版の第 5.
No･5oflimtededitionin250copies.〕
高田力 小泉八雲の横顔 19.4m .〔iv〕+8+216p.口絵写真1枚｡挿絵写真8枚｡
東京,北星望｡昭9-ll(1934).〔著者から馬場久治氏への献呈本｡〕
同じ本もう1冊｡〔中土順平氏寄贈｡〕
Koi2:umi,Kazuo. Fatherand I.MemoriesoflhfcadioHearn. 21.3cm.
xi+208p.Wlth4ilustrations.触 ton&NewYork,HoughtonMi打lin.
1935(昭 10).
丸山学 小泉八雲新考 19.5cm. 口絵写真1枚+〔iv〕+vii+228p. さし入れ写真
4枚｡ 東京,北星堂｡昭11-12(1936). 〔北星望寄贈｡｢中土北星堂蔵書｣の印
あり｡第 5茸 ｢-ルソ踏香｣の中に著者の冨山-ルソ文庫訪問記がある｡〕
今村明憧 ｢稲むらの火｣の教方に裁て 21cm. 16p.震災予防評誘会｡ 昭15




松江中学校締 旧師小泉八雲先生を誇る (座談会) 18.8cm.〔i〕+写真3救+2+
118p.枚江,枚江中学校英語科｡昭15-5(1940).〔発行処寄贈｡〕
同声武平 小泉八雲 (日本小説新召) 18.7cm.iv+242p.東京,大日本堆拝金講
談社｡昭 18-4(1943).〔-ルンの枚江における生酒を小説風に書いたもの｡〕
野口米次郎 小泉八雲伝 (野口米次郎ブ ックレット,第2編) 18.5m .i+写真4
枚+84p.東部,富書店｡昭21-8(1946).
田代三千稔 愛と孤独と漂泊と -J､泉八雲- (伝記選書) 18cTn.〔i〕+4+4+356
p･ 口絵写,q-1枚｡ 東京,月曜書房.昭23-2(1948),








小 日向定次郎 I.afcadioHeam のことども
田 郡 隆 次 Hem の思い出
日 高 只 - Heam 先生に関し思い出るまま
笠 井 滞 訳註 Hem :h FrenchWestIndies.
青 田繁子訳笹 Hearn:AnsweringtomyyoⅧgquestioner.
荒 川 竜 彦 Heam の文学評論































大社-るん会同人 へるんと大社 18.5cm.口絵写真2p.+34p.同会 昭29-9
(1954).
桶谷延 松江の-るん (八嚢文学を訪ねる 原作英文対訳解説 地図と考証)0










昭和女子大学近代文学研究室 近代史学研究叢書 第7巻 〔前出,p.2〕 昭32-12
(1957)) 〔本薯 p.283から p.514にかけて,1.生涯 2.著作年表 3.業績
4.資料年表 5.遺族,教え子,遺跡及び文庫にわたって詳細をきわめている｡〕











22cm.122p.includi喝 afrontispleCe. Withafacsimlereproduction of








小泉一棟訳 一異端者-の手紙 (小兵∧空) 21cm･162p･口絵写真 1枚｡東京 ,












HO93.3 写 真 (Photographs)

































南日悼太郎 英詩文鑑賞 19- ･〔iv〕+184p･口絵写真1枚｡東京,北星望｡昭 7-































高田早苗 ラフカヂオ･ハーン (高札早軌 半峰昔はなし,早稲田大学出版部,昭2-
10(1927),p.394-p,396)〔内ケ崎作三郎氏のすすめによって-ルンを早稲田へ
迎えたことが出ている｡〕

























徳富稽一郎 老記者の族 19･4cm･〔2〕+12+6+352p.東泉 民友社｡昭 12-5
(1937)〔p.264に ｢小泉八雲文庫を観｡｣とある｡〕
第五高等学校開校五十年書己念金 玉高五十年史 22･4cm･ 〔i〕+Ⅹ+vi+574+12p.
熊本,第五高等学校.昭14-3(1939)〔第166ぺ-ジに ｢-ルソ氏の試験開題の
一部｣が写真版で出ている｡原文は肉筆｡〕○










































矢野峰人監修 現代日本文挙手帖 17.7cm. 〔i〕+口絵写真4p･+16+236+14p･
大阪,創元社｡昭27-5(1952) 〔p.176に八雲の解説がある｡〕
















岡崎義意編 明治文化史 第7巻 文芸編 21.6cm. 〔ii〕+口絵写真4+12+590p･





中野圭冶 ねちねちした進み方の必要一文芸時評 (青野軍書,中野重治編 ･現代文学






矢野未練 ヴィクトリア朝詩歌論 (研究社新英米文学語学講座 (12)) 18.5cm.xiv
+268p.東京,研究社. 昭29-4(1954).〔p.43,p.184,p.250にヘルンに
関する記述がある｡〕○





野田宇太郎監修 東京文学散歩 山の手篇 (角川写真文庫,12) 18cm.68p.莱
京,角川書店.昭30-6(1955)〔雑司ケ谷墓地の-ルソの墓,牛込富久町の自記
院,西大久保旧居の焼跡をおさめる｡〕
野田宇太郎 東京文学散歩の手帖 17･8cm･口絵写真 1枚+132p.(地図つき)東
見 学風書院｡昭30-9(1955)〔小泉八雲の項がある｡〕















市盲貞次外編 解説世界文学史年表 26.7m .〔i〕+Xvii+888p.東京,中央公論
社.1957-1(昭32).〔p.484に ｢--ン｣の項ありo〕○













伊藤整 巳本文壕史 2新文学の創始者たち 18.6m .〔iり+14+口絵写真2p･+
324+18p.ほかにさし入れ写真 10p.東京,大日本雄弁会講談社｡ 昭33-4
(1958).第 4版｡〔p.272-p.273にヘルソのことを記述 している｡〕





る｡ ｢H飽m は文学上の有益な講解によって学生に多大の影響を与えたけれ ど
も,その批評は 1880年代的見解に禍されていることが多い｡｣〕○
































(昭4-10)) 〔1901年の-ルンの講義を片山正雄氏のノートによ-,て再録 . The
lechuesofHearnin1901,reprintedfrom thenotes,takendownbyProf.
Ma鼠OKatayan唱.〕
清水兼訳詳 悩み (I･afGldioHeam ‥Ⅰもthological)(葵語研究,第23巻第4号,p.
22-p.25,研究社｡昭5-7(1930))〔Kottoの中のPathol喝ね1を訳証したものO〕









市河三吉 ハーンとクールベ (｢愛等｣第7輯別刷｡12p. 昭11-10(1936)(?))












木村毅 .[-ルンの 11istoryofJhglishLiteratureをすすある〕 (婦人公論,節
146号,昭2-10(1927))〔切抜帳 1,p.23〕








































Y.N.生 -ルン未亡人逝く (ThePoleStar Monthly,北星堂,昭7-3-1(1932))
〔西洋人や新聞記者を嫌う-ルソ未亡人を特に筆者(中土氏)がアメリカの新聞記












































































小泉一雄 父 ｢八雲｣を憶ふ (文芸春帆 第12年第12号,p･2041P･209, 同社,
昭9-12(1934))





















































市河三富 ハーンとチェー ンバレン (文検陛界,第23巻第1号,p.4-p.6,国民教
育会,昭12-1(1937))〔別項 ｢心の花｣に出た同名の文と全く同じ内容｡〕
市河三芋 岡倉先生を追慕して (英語青年,第76巻第8号,p.8,同社,昭 12-1-15
(1937))〔Chamtxerlain の手紙の中に岡倉氏を-ルンに紹介した文句がある.そ
れを引用して岡倉氏の人となりを追慕している｡〕











































































(昭15-12))〔Hearnismentionedin thissf概 にhforover池 Sbroadcasting
delivered inTbkyb,2A喝.1938.〕



















































川角捨兵衛 小泉八雲先生の松江時代 (文事,第35号,p,36-p.42,金沢,北国毎 日
新聞社,昭23-ll(1948)) 〔佐伯彰一氏寄贈.等君川角氏は畝江における-ルン
の教え子｡-ルンに対する深い敬愛の情のあふれた文である｡〕

























































Hearn from threepintsofview , asatacherofEnglishliterature.asa
rnsterofEnglishprose,andastheIX治tOfJarane紀 Iife.〕










西崎一郎 は cadioIIearn のこと (英語青年, 第98巻第2号,p.23, 昭27-2
(1952))〔0.W･Frost氏が BritishWarOmceで-ルソに関する新しい事実
を確かめたこと｡それによると,母親は字が書けない女であった,など｡〕A
姫野誠二 LafcadioHearn の情緒主義的文学評論 (滋賀県立短期大学雑誌,第 1
巻第2号 (B),p.23-p.33,同大学,昭27-3(1952))




中塩済臣 七タまつり形成基層論 第1締 (富山大学文理学部文学紀要,第1号,p.
13-p.34,昭27-5(1952))〔著者寄贈｡-ルソの七夕物語についてほんのひとこ
と言い及んでいるだけ｡〕ロ






























































荒川龍蕎 -ルン文庫- ∧璽五十年忌に (学だ,第51毛筋9号,p,14-p.16, 丸
善,昭29-9(1954))〔文庫の内容をくわしく紹介｡〕


































伊地知純正 英文修業五十五年 (8) (英語百年,第101巻第8号,p.24-p.25,研
究札 昭30-8(1955))〔｢bfcadioHearnに専念す (棉)｣と題して-ルンに傾
倒したことを述べるC〕

































中和夫 ラフカヂオ･-ルンと出雲大社 (神道学,復刊第12号,p.54-p.57, 東
京,神道学会,昭32-2(1957))〔-ルンと出重大杜との関係を-ルンと千家宮司
との間にかわされた手紙などによって叙述したもの｡〕〔同学会寄贈｡〕






















onArM ican literature という講義の中でポーの小説を扱っていること, 別に
poe'sversesと燈した講義をしたことを述べる｡｣
















木村較 Poeと明治文学 (5) (英語青年,第103巻第11号,p.28-p.29,研究社.
昭32-ll(1957)) 〔-ルソが世界文学とのつながりにおいてポ-を評価したこと
に青い及ぶ｡〕















木材鞍 Poeと明治文学 (7) (英語青年,第104巻第2号,p.30-p.31,研究社,
昭 33-2(1958))〔-ルソが,｢巡環節｣を詩のなかに入れたのはポ だーといった
ことを引用し,-ルンがポーの畳句を賞許したことを述べる.〕
中和夫 ラフカヂオ･-ルンと出雲大社 (永前) (神道学, 復刊第16号,p.61-p.
64,東京,神道学会,昭33-2(1958))〔同学会寄贈.〕






















3･ 小泉八雲生誕百年記念祭関係新聞切抜帳 〔切 (記)〕
4･ 椴江における小泉八裏生誕百年記念祭関係新聞切抜帳 〔切 (敬)〕


















































MonumentgiftmadeatHem memorialrit田 . (IJX3AngelesTimes,Nov.





(昭7),p.1,Mont由 lo,Califomia.) 〔D飴Crit偲 thememorial servicein
honoroftherqemoryofIAfadioHeam ,heldinthepm地 場dayinMom-
60 HO96 EssaysinnewsbaberS
蝕 lo,whereMr.andMrs.Pqkinswereliving,who酸 Bibli耶 Phyof
Hem had触 れjustcompleted.〕〔Giv缶IbyMr.Perkins.〕
西脇順三郎 小泉八雲の ｢文学輪｣(読売,昭7-12-7(1932))〔ブックレビュ-｡〕




































西崎一郎 小鼻∧牽英訳 ｢t)チ海篇集｣(東京帝大新聞,昭8-10-23(1933)) 〔1,p.
23]
ピエル･ロt･Jチ穎簾集 (読売,昭8111-14(1933))〔紹介である｡〕










P.D.P･〔=P･D･Perkins〕 S`tori eBfrom PierreLoti'(Saturday Night,
Vol.14-No･33,p･10,May12,1934(昭9),S･N.mblishingC0.m冶
Angeles)〔A∝ordingtothisbわk-review F`ragmentsfromMyDiary〃was




田中貫太郎 小泉^まの東 (朝礼 昭9-6-28日-29日 (1934))〔出専旅行記の中に
-ルソ旧居のことが出てくる｡〕
梅原菓隆 小泉∧萱の感触 (中外日執 昭9-8-19日,21日(1934)) 〔｢小泉八雲は
不幸な盲にちかい近視を覚知して自然と人生をしみじみと感触せ られ た ので
ある｣｡〕
梅原菓隆 -ルン文庫の仏書 (中外日報,昭918-28(1934)) 〔1,p･44〕
Eadhorne,JulizLn.WasE飽rnageniu87-Irish-Greekwriterhas血 In血 t
如 cy,htnocreativeimagimtion･(Pa阻denaStar-News.Sep.1,1934(昭





日高只- ハーン先生の最終遺稿 ｢詩論｣及 ｢詩人論｣を読みて (読売,昭和9-10-
24(1934)) 〔｢日本の文学 生々に破っては之れ程分り易く,之れ程興味深い詩論
も,詩人の評価,批判もないであらう｡｣〕〔1,p.47〕




























































































































ティルトマン(-ツスル) 小泉八雲と日本 (読売,昭2516-19(1950))〔切 (記)p.
15〕
-ルン百年苓開く(北陸夕刊,昭25-6-21(1950))〔2,p.8〕
市河三喜 ハーン百年無 (日本読書,昭25-6-21(1950))〔切 (記)p.8〕
^雲記念垂員会生る (日本読書,昭25-6-21(1950))〔切 (記)p.37〕
小泉 畢^ (夕刊毎日,昭25-6-23(1950))〔切 (記)p.29〕
父母の仲人松江に健在- 小泉常民談 (時事,昭25-6-24(1950))〔切 (記)p.35〕
音大に跨る ｢-ルン文庫J一一百年祭を襟に拡充強化(読売富山版,昭25-6-24(1950))
〔切 (記)p.41〕




























































M&tSumOtO,Narao. Hearn lovedbeauty,natureand801itude. (The
Mainichi,1950(昭25)-6-28)〔切 (記)p.24〕
森亮 ハーン記念展 (鳥取新聞,昭25-6-28(1950))〔切 (記)p.17〕
西崎一郎 世界に誇示しうる文献 (日本読書,昭25-6-28(1950))〔切 (記)p.10〕
西欧的な外観- 小泉清氏の特異な画風 (夕刊山陰, 昭25-6-28(1950))〔切 (記)
p.14〕
しのぶ ｢ハーン｣の偉業- 式典,カ-こ,:ル今日盛大に (夕刊山陰, 昭25-6-28
(1950))〔切 (敬)p･7-8〕














森声 二つのEl本- ハーンが残した課題(上) (夕刊山陰,昭25-6-29(1950))〔切
(記)p.17〕















































































































よると,-ルソが ｢きざみを喫つたのはキセルの美術的な価値を愉しんだ た め
で,やはり平常は外国製のタ,:コを喫っていたと考えられる.｣〕〔2,p.32〕
-ルン子供のタ (山陰新報,昭29-9-28(1954))〔2,p.31〕
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Jご 凍 顧 問
/ I.JTd I･･..;･･･. ･.t.H ･I lfl
l
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